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江戸情緒
ファッソヨンビル
ろじうら
inr地主
23
｢など｣よりくだけた言い方｡何かを一例としてあげる時
に,uT¥
だれがどう言おうとまちがいなく｡いろいろと言ってみた
けっきょく
ところで結局｡
とくち上うだ
ほかの物には見られない特徴があって､そのものをきわ立
たせる｡
なまえんそうきのかる
生の演奏を聞かせながら､飲み物や軽い食事も出す店｡
どことは言えないが､何となく｡
何かのはずみに｡
とかいふうせんれん
どことなく都会風に洗練されている様子｡
とうかよるひる
灯火･ネオンなどで､夜でも昼のように明るくにぎやかな
場所を言う｡
-ためか0 -ことが原因なのか.
ラ
あることが急に浮かんだり思いついたりする様子｡
晋のままで､少しも変わらない様子｡
どくとくふんいき
江戸時代に見られるような独特の雰囲気｡
けいいんしょくてんくあ
ブティックやショー･ルーム､軽飲食店などを組み合わ
そうし上う
せたビルを総称して言う｡
たてものはば
建物と建物とにはさまれた幅のせまい道から､さらにはい
りこんだ所｡
